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Uní 
í 
Cualquiera al leer estos títulos creerá que he escrito 
un sainete. No amigos, bien quisiera tener algo de don 
Ramón de la Cruz, de Silva o de Arniches, pero como en 
el mundo tiene que haber de todo yo me conformo con ser 
un saboreador de platoSgliterarios, un ambicioso en aumen-
tar mi poco sabor y cuando puedo vencer la apatía que con 
unas gotas de escepticismo me domina un mucho, corre-
tear alegre y ligero por los blancos campos de las cuarti-
llas. Comprendo es una audacia, un atrevimiento; mas, 
bien puedo esperar benevolencia por mi sinceridad ya que 
hay tantos que escriben sin s^ber lo que dicen y sin saber 
escribir y lo que es peor, creyéndose con autoridad para 
hablar ex-cáthedi a. 
Pero dejémonos de disquisiciones y vamos a examinar 
este Medallón que por ser tan corriente como uno de tantos 
hechos de la vida nadie repara en él, cuando precisamente 
en la observación de ios actos triviales, de lo que no me-
rece atención por escaparse a elia, está tal vez el punto de 
resolución de un problema o el gérmen de una nueva Na-
turaleza (como quien no dice nada). 
Para mí, creo, que todo en e- mundo, en ta vida, en la 
ciencia, en el destino tiene su anverso y su reverso; su 
tesis y antítesis; su pro y contra; el ser y el no ser; así 
pues nada tiene de particular que me haya fijado en las dos 
caras de una moneda, de un medallón que bien puede re-
presentar a una Nación, a un pueblo, a una agrupación de 
individuos o a un individuo. 
Lo primero que hacemos al tomar una moneda, una 
medalla, que nos es poco conocida, es mirar la cara que 
repiesenta su valor, el anverso, y aunque los|bustos re-
producidos en esos anversos de monedas generalmente son 
y han sido de unos cretinos que no dicen más que orgullo, 
ello es que se llevan casi toda nuestra atención, Idèntica^ 
mente ¿ucede en todo lo demás. Llega un turista a una 
ciudad, se queda extasiado en sus calles ante los palacios, 
ante esas moles que han costado millones en dinero y en 
gotas de sidor y sangre, y no se acuerda del pueblo que 
levantó esas hermosuras, esas comodidades, esas elegan-
cias teniendo que vivir en míseros establos. Llega' a un 
pueblo uii hombre ilustre, una personalidad, un periodista 
o una autoridad, enseguida se fija en el anverso, y como 
esto es lo que parece lepresenta a todo ;lo demás, pass 
por lo què ve y oye, sin preocuparse de más, sin pensar 
que solo ha visto una cara de la moneíla. Recuerdo que 
este verano llegó a un pueblo m insignejperíodista y buen 
republicano, Augusto Vivero. Hacía un;viaje para conocer 
los adelantos que la República había hecho en los pueb'os 
y darse cuenta del espíritu republicano que ¡os animaba. 
En ese pueblo, corno en la majoría'de esta provincia, hay 
un Centro republicano Radical-Socialista .'y otro que es el 
anverso. Ni que decir tiene que solo visitó a éste; ¿qué im-
presión sacaría AugusíoJVivero de su recorrido si en todos 
los pueblus hizo io mismo? Lo que no sabe Augusto Vive-
ro es la segunda parte, y fué que, a! poco tiempo salió el 
semanario;«Fray Lazo», del que Augusto Vivero es una de 
las almas, y de aquí se pidiójuu prquete vendiéndose.bas-
taníes números todas las semanas, hasta que hubo qukm 
se propuso impedirlo porque atentaba a no ee qué msrtin-
galas, y a fe que Jo hubieran conseguido si los radicales 
socialistas velando por la verdadera libertad no se interpo-
nen. Y nosotros éramos el reverso que el señor Vivero no 
se acordó de mirar. 
Viaja una autoridad, ve muchas caras de medallones; 
llegan los anversos y ya está todo arreglado; oye a los del 
reverso y... ¡ya está arreglado también! ¡Viendo esto no 
puedo menos que hacer aquí un poco de justicia y del 
«Medallón» que hsbLba voy a presentar solo-—por aho-
ra—el teverso. Casi todo él está lleno de relieves forma"-
dos por manojos de espigas y ramos de olivo; la hez y el ' 
arado están entrelazados con martillos, garlopas, yunques ; Las adhesiones ai apartado de Corr6o3 9. 
y paletas y otros instrumentos no menos nobles que re-
presentan el trabajo y la industria de unos hombres. Un 
idea! político los tiene unidor y un nombre político encua-
drados. Enseñanzas, consejos y cu'tura siempre que se 
puede y mirando el beneficio de todos. Sale^un decreto 
sobre arrendamientos que puede favorecer a los trabajado-
res y como estas normas nuevas que trae la República 
impregnadas de aires renovadores no pueden ser compren-
didos por ellos, este reverso lo toma por su cuenia, lla-
ma, inicia, escribe, pide. Son unos cuantos los que acuden 
porque la mayoría no sabe aún salir de su cascarón, pero 
a! fin, sin conflictos sociales, sin motines y sin tener que 
avisar a la Guardia civil, hoy sonjmás de doscientos arren-
datarios los beneficiados en unos cientos de pesetas. Y 
esto sin bombo ni platillos; por comprensión. 
Ya sé que dirán es inmod estia dar a iifz estas pequene-
ces, pero considero es necesario que se sepa algo de los 
que representan la segunda cara de las medallas, pues har-
tos estamos de ver y leer lo que escriben y hacen los de 
la cara opuesta. 
Y basta por hoy, pues quiero terminar en el·mismo tono 
de sainete que he empez-ido estas líneas que, podéis 
creerlo, no son motivadas por e! vanidoso deseo de recibir 
felicitaciones de amigos, sino de hacer una advertencia á 
todos, viajeros, periodistas, seudo periodi -tas personalida-
des, etc., y es que se acostumbren a mirar las cosas por 
su reverso pues los tiempos no han cambiado. Y ¡ojalá! no 
sea esto un sermón perdido. 
JESÚS GRACIA. 
Diciembre, 193Í. 
esd e Ó M 
:iii!illl!llllillintiiiil¡!l!ll 
Los grandee problemas económicos planteados ante el mundo entero, 
han repercutido en nuestra Patria en forma tal vez extraordinaria por coinci-
dir con la gran transformación social y económica qua se trata de llevar a 
efecto desde las alturas del Poder, y desde donde se intentan reformas de 
tanta trancendencia en la Agricultura y en la Industria, que aconsejan de un 
modo evidente cesemos en el individualismo en que hasta ahora hemos vivi-
do para agruparnos en una Corporación legalmente constituida, en donde con 
la unión de los elementos productores encontremos la fuerza del número, que 
unida a la de la razón, puede servir de orientación y guía y aun de freno para 
la resolución de esos grandes problemas en un régimen de armonía y de con-
cordia, que de otra forma quizá podría dar origen a males incalculables. 
Siguiendo, pues, el ejemplo iniciado en otras provincias, recogiendo el 
sentir de alguna parte de la nuestra y creyendo de esta forma cumplimos me-
jor con nuestras obligaciones de patronos y de patriotas, tratamos de organi-
zar la UNION PATRONAL DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y AGRICUL-
TURA DE TERUEL Y SU PROVINCIA que ha de servir de unión a todos y 
de defensa de aquellos intereses materiales y morales, que además de ser 
nuestros, son también parte de la riqueza del pueblo español. 
Por lo tanto, se invita a usted, amigos y conocidos interesados, a la se-
gunda reunión que se celebrará en el local de la Cámara de Comercio, de esta 
capital, el próximo día 20 a las diez y media de su mañana para cambiar im-
presiones sobre los asuntos de momento a resolver; clasificación poresecciones 
de las diferentes actividades de sus asociados y nombramiento de los vocales 
que han de formar la junta Superior. 
En el mismo acto podrán suscribirse como socios quien no lo haya hecho 
y esté conforme con el Reglamento y Estatutos aprobados, firmando el adjun-
to Boletín. 
Por la importancia de los asuntos a resolver se interesa la puutual 
asistencia. 
Teruel, 1.9 de diciembre de 1931. 
La Comis'ón gestora. 
Don 
de -
BOLETIN D E S U S C E P C I O N 
Partido de 
Estando conforme con el Reglam'ento y Estatutos que ha 
de regir la UNIÓN PATRONAL DE LA INDUSTRIA CO 
MEPCIO Y AGRICULTURA DE TERUEL Y SU PROVIN 
CIA, se suscübe como socio de la misma con la cuota men 
sual de dos peseíss . 
- - de de Í93 
Firma 
Es la sobremesa ea uaa tarde gds del otoüo en termi-
nación.-Una cordial y animada tertulia de amigos que 
gozosamente aprovechan las horas de asueto sacadas al 
diario ajetreo, recreándose en ei placer de verse juntos, 
todos juntos, sin ausencia alguna, en solemnidad ^auca 
ocurrida. La conversación, animada, acusa bien la cor-
dialidad , los incesantes y complicados giros la hacen, 
más atrayente, más ligera, más íntima. ¡Qué fiaos cuen-
tos los de! querido amigo, un tanto voiterianol [Qué bien 
distribuida la imprescindible pimienta., muestra de buen 
gusto, de auténtica sali |Quó ajust ido comentario hace 
otro espirita realistal Y todos; en su animada variedad 
dan color al momento y ponen una nota agradable en el 
espíritu. También sale la política. ¡Cómo nol Tras lo de 
«más administración que política», había de llegar el 
péndulo a «más política», hasta hallar el punto del equi-
librio. Muchas apreciaciones, muchos credos, muchos ma-
tices, desde el que leal mente, noblemente, declara su fe 
monárquica, hasta el que se siente iluminado con fe ple-
na en un mañana socialista, y no lejano. Pero todos sien-
ten un común denominador, la estima de su dignidad y 
ei amor a esta vieja tierra nuestra; más firme cariño 
cuanto más nieve hay en las cabezas, 
Y cuando subía de punto el comentario, un decidido 
partidario de la inmediata realidad, soltó !a siguiente 
frase... ¿Y ios amarillos...? La mutaeión es repentina. 
Quien apura su taza de café. Cual fía despacios.) su ciga 
rriilo. Otro frunce el gesto. Todos acusan algo desagra-
dable. A l cabo, el idealista interviene diciendo: «Amari-
llos, amarillos. Todos tienen caracteres específicos, igua-
les; pero son únicamente los extremos, los morfológicos, 
los que se descubren a simple vista; los otros, ios inter-
nos, los que verdaderamente califican y catalogan al in-
dividuo, esos tienen que ser objeto de una detenida ob-
servación y atinado juicio. Segura nente que si conocié-
ramos la intimidad de muchos amarillos ni llegaríamos a 
ponerles esa etiqueta, o al menos sería atenuada». 
¡Es tan dará la vida en ocasionesi Y como él mismo 
sintió necesidades perentorias de trabajo, aunque jamás 
se halló predispuesto a pasar sobre ciertas cosas, eocnen-
t a muchas explicables... 
La interrupción es casi unánime, tajante... ¡kh, pero 
aún los defiendes?... 
No, amigos, no; en modo al gano puedo yo defenderlos; 
mucho menos qae vosotros mismos, porque a vuestras 
razones uno yo las derivadas de mi posición ideológica. 
{Defenderlosl Nunca. Si ellos han sido y son la remora 
constante, los que niegan la solidaridad y en ocasiones 
i a;piden la lucha con el explotador llámese burgués, llá-
mese Estado o colectividad. Yo cr¿o en la fraternidad, 
necesaria, imprescindible entre los explotados y no puedo 
defender a quien rompe esa obligación, sea coa la razón 
que fuere. 
Pero el estudiarlos no es defenderlos; ni simpatiza con 
ellos. Se ha repetido machas veces el co icepto. Se estu-
dia la delincuencia sin sentirse atraído. Se estudia el 
amariilismo, pero se huye del amarólo; aun teniendo 
otros probables puntos de aproximación, se prescinde de 
ellos. Más son una realidad cruda, y fuerza es averiguar 
como es la enfermedad para ver de encontrar el remedio 
adecuado. Y en este aspecto tod>8, sin distinción alguna, 
ios más perjudicados, los más generosos digamos. ¡Ama-
rillos, hermanos amarillos, s empre hay un Jordán re-
dentor; es en vuestro provecho nuestro llamamiento; 
recuperad lo que tenéis en entredicho. Y si sordos por 
orgullo, cegados por vanidad no haoeis caso a nuestro 
llamamiento, recordad también al Tallón y temed sus 
consecuencias que inevitablemente llegarán cuando más 
creáis en el triunfo de vuestro color, Y todos, en com-
pleta unanimidad, pensaron entone s: El pan, el trabajo, 
la vida; muy bien., pe^o con dignidad. ¡Amarillos nuncal 
La tarde avanza, declina; el tiempo apremia y ios ami-
gos forzosamente han de separarse, volver a su labor or-
dinaria. Van a partir, mas no sin antes decir al viejo 
camarada, pero aun fuerte, aun animoso y capaz de la 
lucha y la vi toria: «hermano, aquí están nuestros bra-
zos, aquí nuestro corazón; que nuestro abraza tonifique 
tu espíritu, y nuestro afecto alivie tu pena, qiie ambos 
sean muy clara señal de incondicional adhesión. 
Y todos repitieron finalmente la misma frase: |Ama-
riilos nuncal 
PEDRO LAÍN, 
Urrea de Gaen, 12-1931. 
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R E P U B L I 
HIJO DE 0 IDO 
QUINCALLA 
PAQUETERIA 
F E R R E T E R I A 
PERFUMERIA 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Plaza de Carlos Castel, 10.- Teruel 
Un pintor alcañízano 
MIGUEL DELGADO 
Helo aquí entre nosotros, tras 
larga peregrinación artística, pin 
cel en mano, caballete en bando-
Itra, siempre dispuesto a romper deseo de la más amplia divulga 
una lanza el armado caballero del c}5n| aun cuando en sus primeros 
arte. Fatigado el constante div* pasos, crea a partir de hoy una 
nir de las grandes rues y frente \ biblioteca circulante de la que po-
a la ciudad dulcemente tranquila ¡ drác retirar obras contra el previo 
Noticiario de 
T, . 
Creación de una biblioteca 
circulante 
EN E L PARISIANA 
Acto sanitario de 
propaganda anti-
veaiérea 
Con un entusiasmo fila límites 
se celebróse ayer en el Parisiana 
' el acto anunciado de propaganda 
sanitaria antivenérea. 
I Momentos antes de comenzar 
el acto, hallábase el local total 
mente abarrotado de gente des o-
sa de presenciar tan importante 
acontecimiento sanitario, siendo 
(numerosísimas personas las que 
no pudieron entrar por falta de 
local. 
Hecho el silencio, hiüO uso de 
la palabra el culto e inteligente 
inspector provincial de Sanidad 
don José Pardo Gayoso, «caballe-
HORARIOS 
I 
6 Gristo-Reyí 
diciembre SáDado 
o 
donde solo espasmos discontinuos 
altera la calma él', cordia mente, 
pide poterna. 
Lejos de él, la chalina y el 
chambergo bohemio -de decaído 
uso—el pintor alcañizano viene a 
mostrar a sus comprovincianos 
sus lienzos. 
No llega, según la frase j a r m • 
siñHH, cllamando tímidamente a 
la ciudad del Arte», «sin pedir crí-
tica»; ni pide ni rechaza: confía 
en el sentido estético de los tero 
lanos y eso le es suficiente. 
Mientras penetra en el recinto 
resumamos $u vida artística... 
Esta simpática Sociedad en suj ro de eterna sonrisa,> que tan im-
portante y acertada labor sanita-
ria está llevando a cabo ea esta 
provincia desda que tomó pose-
sión de su cargo. 
Eu magnífica • haría o con fe» 
recibo, todas aquellas personas 
que lo soliciten. 
En dicha biblioteca que cuenta 
hoy con cerca de mil volúme-
nes, encontrará el lector obras de 
literatura, historia, crítica, divul 
gación, arte, ciencias, manuales 
profesionales, novela, revistas, y 
en una palabra, de cuanto puede 
interesar a la juventud estudiosa 
o culta. 
Esto, juntamente con la sección 
de consultas, es una de las seccio 
nes a la que mayor interés y cari-
fio dedica esta Sociedad, especial-
mente para facilitar la labor de 
Los católicos ultramontanos es 
pañoles gritan: jViva Cristo Reyl 
Gritan jViva Cristo Rey! con elj 
mismo en tus 
perdido su rey, le buscan a todo1 Interior 4 p0r 100 
trance. Y con ese grito de jViva Exterior 4 p0r 100 
Cristo Reyl se quiere honrar a Amortlzabie 8 por 
Jesús y glorificar su monarquis-j 
mo. Quieren que Cristo sea rey y j 
rey de Espafia especialmente. 
¡Cristo Reyl, sefiores, ¡Cristo | 
Rey 1 ¿Han oído blasfemia mayor? 
¡Proclamar a Cristo rey, cuando 
El no quiso serlo en su vida terre 
nal! Si dijeran Cristo Dios, esta-
CAMBIOS F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
P U B L · I C O S F O N D O S 
ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 3/ impuesto 
4'/a por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
rencia expuso al auditorio el ob-
jeto de la reunión, haciendo lie- i 
gar a todos, con palabra fácil y lciamaba el reino de la virtud y de 
discreta, el significado y la gra- * la bcmdad del corazón que puede 
rían en lo suyo. Pero proclamar Bono8 0ro de Te8orería 6 por 100 
la realeza de Jesús olvidándose de pel.roviaria 5 por 100 
su divinidad, no se comprende. 
Cristo rey es ir contra la doctri-
na de Jesüs, cuando El mismo hu 
yó al intentar proclamarle rey. 
Jesús no quería ser rey de nadie. 
Quiso ser el Hijo de Dios o el Hi 
jo del Hombre; pero nunca rey de 
los hombres, porque sabía que el 
poder terrenal termina y El pro-
pensión de la Diputación... pen-{estudiantes, etc. 
sión de entidad madrileña para j Además de consultas literarias, 
Toledo... exposición propia en ¡podrán hacerse todas aquellas 
Toledo y Madrid.,, primer pre 
mío última exposición F . U. H. 
-¿...? 
—Presento muy poco; he trí.í 
do sólo lo que está má^ en con-
formidad con mi posición actual 
ea arte. Para esta exposición, co-
mo todas, he roto con todas las 
normas que hasta la focha seguía. 
El arte es eso: evolución, ruptura 
constante de formas en pro de la 
mejor consecución de lo por uno 
sentido. El encasillamiento en ar-
te es la muerte. 
científicas que gusten, en la inte 
ligencia de que serán resueltas lo 
antes posible, según su importan-
cia o profundidad requieran. 
• • 
El popular empresario de nues-
tro Teatro Marín, José Esparza, 
al conocer los buenos propósi-
tos que animan a la Sociedad 
A. C. T. ha v, f recido, el local para 
cuanto se relacione con Cine 
! Club, veladas, conciertos y fun 
I clones de teatro. 
Dentro de breves días, esta en-
- S í m e l a colección de ^ W ^ & ! ^ ^ ^ M ñ 
jes de Toledo solo he treído tres, 
los que he creído más interesan-
tes en sus diferentes modalida-
des. 
~¿...? 
—Desde luego que Teru-;! tiene 
también notas de color muy inte-
resantes, propias pára bocetos. 
Llevo intención de presentar per 
lo menos un par de paisajes de 
aquí. 
—La galería la completaré con 
tres retratos, un bodegón ya pre-
miado del Madrid y otras cosas 
sin importancia. 
• • • 
la de vanguardia «Caía» como ini-
ciación de lasección de Cine Club 
de la que ya hemos hablado. Los 
socios tendrán una rebaja del 75 
por ciento. 
• • 
En número considerable están 
engrosando las filas reconocidos 
valores turolenses en el amplio 
campo del partidismo, arte y cul-
tura. 
• • 
La Prensa de Aragón, comenta 
favorablemente la craación de 
A. C. T y reconoce la necesidad 
de existencia de esta entidad di-
vulgadora. 
vedad de las enfermedades vené-
reas, que constituyen una de las 
más vergonzosas plagas socialer, 
que deben y pueden evitarse a 
todo trance. 
Expone a continuación la labor 
desarrollada a este respecto por 
este Instituto de Higiene, hacien 
do resaltar la competentísima co 
laboración de los señores docto 
res don Arturo Bílenguer y don 
Marcelo Uriel, como así también 
la del practicante señor Argües, 
ofreciendo a todo, por último, los 
servicios del Instituto e lospec 
ción provincial de Sanidad. 
Tan brillante charla fué pre-
miada con nutridos y prolonga-
dos aplausos. 
Después rodóie la película an-
tivenérea titulada «La terrible 
lección», toda ella llena de acei ta-
das sugeriencias y observaciones 
sanitarias que gustaron mucho al 
público. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiuiiiiiiiiufltaiiiii 
Notas de Sociedad 
Han llegado: 
De Madrid nuestro querido di-
rector don Gregorio Vilatela. 
— De Puebla de Valverde el jo-
ven don Celso Çasas, maestro 
nacional. 
— D¿ Oliete el secretario muni-
cipal señor Herrero. 
Han salido: 
Para Valencia, en el correo de 
ser infinito en el trascurso de los 
siglos. 
No el poder por el mandato, 
sino el poder por la virtud. No la 
voz de mando, sino la voz del co 
razón. No la autoridad por la fuer 
za, sino el bien por el ejemplo. 
Quiso ser el Maestro que enseña 
con la virtud, con el ejemplo y 
con la bondad, la pobreza, la sen 
cilkz y la humildad. 
«Aprended de mí que soy hu 
milde corazón», decía. Ser rey no 
índica humildad. Indica serví 
dumbre y tiranía. Señala opresión 
y esclavitud. Por eso Jesús no 
quería ser rey, porque ese cargo 
lleva adherido esas cualidades de 
opresión y de tiranía. Maestro, sí; j 
Maestro para enseñar la doctrina 
más justa y más santa que han 
conocido los siglos. 
Maestro y no rey debe ser el 
grito del cristiano al proclamarle. 
Los que le proclaman rey, sólo 
quieren crucificarle de nuevo. 
Son los nuevos Pilatos, que para 
engañar al pueblo, ponen sobre la 
cruz el í. N. R. í. «Jesús Nazare-
no, rey de los judíos.» El Jesús 
que quieren atribuirle cargos que 
afrentan a su divinidad excelsa. 
Motejarle de rey, para olvidarse 
de que es Dios. 
Si El viese esas estampas en 
que le pintan con cetro, corona y 
manto de púrpura y bajo «reinaré 
ea España», se avergonzaría. 
Creería que de nuevo se halla otra 
vez delante del pretor romano. 
P e s e t í S . 
esta mañana, ha salidu nuestro mientras el pueblo grita: ¡Crucifi 
Hasta aquí el artista. Ahora el r 
crítico. Delgado, completamente \ 
espiritual en su arte, ignorante 
de los trucos mercantiles de la 
misma, en plena evolución, tsun 
pintor en cuyos cuadros se ven 
los rasgos de un ingenio cercano 
a la plenitud, sus paisajes son al 
go más que un «ero.-no» y ea los 
retratos no excluye la personali 
dad; tipo de pintor muy distinto 
del corriente «pintor gramola» co 
mo diría M. Abril. Queremos con-
cluir estas líneas pidiendo al pin-
tor alcañizano proporcione ma-
yor realce a los bellos paisajes de 
su tierra y lo hacemos con el de-
seo de que en la próxima expisi 
ción en que va a concurrir en 
Madrid figuren algunas muestras 
de los bellos rincones tierrabají-
nos. 
BA-KLA. 
Por hurtar una ca-
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 15*2 
grados. 
Idem n .lima de hoy, — O'l. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 693'1. 
La vecina de esta capital San-
tiaga Aguilar Martín, ha sido de 
nunciada al Juzgado como autora 
del hurto de una máquina capola-
dora a su convecina Elvira Ada 
lid Monleón, cuyo hecho tuvo 
lugar hace unos días en ocasión 
que ésta entró ea casa de una ía 
milia que vive en la Avenida de 
la República y dejó la máquina 
en la puerta. 
P A R A trabajar en casa de Co-
mercio o particular durante las horas 
de la tarde, se ofrece persona compe-
tente en contabilidad y mecanografía. 
Pocas pretcnsiones. 
Razón, en esta Administración. 
UUMIIIIIIIIUlUlillM 
colaborador y amigo don Luis Fe 
ced y Morales, con objeto de asis 
tlr a las reuaíones que mañana, 
domingo, y días sucesivos cele-
brará eñ aquella capital el Comité 
Central de la «Unión Nacional de 
Abogados», de cuya Asociación 
es el señor F ;céd delegado en es 
ta provincia. 
— Para la misma capital el in-
dustrial don Francisco Torregro-
sa. 
ENFERMOS 
* 
Sigue mejoranda de su dolencia 
la encantadora señorita MarujiCü 
Vilatela. 
— Se encuentra ya en período de 
franca convalencia el empresario 
de1 Marín señor Esparza. 
— También s igue mejorando 
nuestro camarada Manolo Abril. 
— Se hi visto precisado a guar-
dar carn i el delineante de Obras 
públicas don Juan Ungo. 
Una requisitoria 
Interesando la detención de 
unos individuos que robaron 
doce pesetas, un plato de co-
nejo y una botella de vino 
Ei juez de Instrucción de Alca-
cadle, cruclficadlel, porqu» tam 
bién en aquella circunstancia le 
pusieron manto, corona y cetro. 
¿Cristo Rey? No, cristiano. jCris 
to Díosl El Cristo que no distin 
gue ni castas, ni realezas; ni altos, 
ni bajos; ni ricos, i>i pobres. To-
dos iguales para El . Nada de cla-
ses adineradas y nobles que ahora 
le proclaman con tanta furia rey. 
E-ta gente adinerada que Ei tanto 
abominaba y despreciaba, porque 
sabía su egoísmo y su ambición; 
esta gente que El luego y siempre 
postergó para su reino, porque no 
podían pasar por el agujero de 
una agújalas cabezas de elefan-
tes; estas gentes que Ei llamó de 
esequedad de corazón»; estas gen-
tes que El arrojó de su templo 
porque comerciaban con la eti-
queta del nombre de Dios; ahora 
estas mismas gentes quieren pro-
clamarle rey. 
Rey de ellos en tal caso, porque 
del pueblo pobre y humilde no 
quiso serlo. Rey de ellos que fué 
la afrenta que le llevó al Calvario. 
Hijo de Dios e Hijo del Hombre. 
Hijo de Dios con la más alta vir-
tud en el corazón; Hijo del Hom 
bre con el ejemplo más conforta-
dor y sublime. 
Yo que tanto amo a Jesús, no 
. 4 »/2 por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
> > 5 por 100 
» . 5 '/« Por 100 
» » 6 por 100 
» Crédito Local 6 »/2 por 100 . 
» > » 6 por 100 • . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
> » » » 6 por 100 . . . . . 
A C C I O N E S 
BancolHispano Araerloano , . . . . 
> de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata 
Chade . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
O B L I 
Trasatlántica. . . 8 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 «/j por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 • 
Saltos;dei Alberche 6 por¡100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por; 100° 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francos. 
» Belgas " . . . 
» Suizos 
Liras 
Libras • . 
Dollars. ^ . . . . . . 
Reichsmark 
G A C I O N E S 
1920. 
1922. 
70'00 
61 25 
66'50 
CO'CQ 
CO'OB 
75'25 
77'85 
6975 
84'76 
SS'OO 
84'75 
174'50 
81'00 
OCOO 
OO'OO 
OO'OO 
Oo'OO 
94<00 
OO'OO 
TB'SO 
OO'OO 
OO'OO 
OOO'OO 
OOO'OO 
lOS'OO 
coo-oo 
5375 
102'00 
98'80 
000-00 
500'00 
254'00 
OOO'OO 
00 00 
OO'OO 
102'00 
OO'CO 
OO'OO 
OO'CO 
OO'OO 
22300 
4670 
166'36 
23285 
61'35 
40'90 
ir945 
m i 
lllll:: i| 
s e a l q u i l a ! 0 ' 2 « r r e q f i t o r i a inte i p e r » * 
un local en 
mero 6, en el qut han estadolnstaU-!il3dlviduo 0 individuos qa<? hr ce asquea el adjetivo. Y menos que ss le tome como ban 
dos el primitivo Café Moderno, Colé-' r:0Óhe6 robaroa cn el B ^ Espa-1 derín d*. n r n M » ^ A " ^ 7 
Presión atmosférica, 693'1. gio de Médicos, Centro Integrista y ñol, del Alc.f i Z, doce pesetas, un ! ua m o n L n ? ^ H * P LTLCA DE 
Reoorrido del viento durante las di-¡ últimamente la Sección de ferroviarios, plato de conejo y una botella de i . irva ^ q T0 difilíaa«do. Que 
timas 24 horas, 0 le Raaón, en I* misma. vino Ï , !U noinbre ^mo latiguillo 
i a 3 m í t l n . como expresión disfra-
de cetros monárquicos que f ueron 
los atributos de su Pasión afren-
tosa. 
Dejad a Cristo en vuestras pro-
pagandas políticas y cuando di-
gáis [viva el rey!, decidlo por 
vuestra cuenta y no nombréis el 
santo de Jesús en vano. Y menos 
convertir su templo en arsenal de 
combate, como habéis hecho re-
cientemente. 
BORT-VELA. 
Madrid y diciembre de 1931. 
zada de un credo político a quien 1 nuevo, y le ceñís otra vez coro-
jamás quiso ser y este adjetivo le I nas, le cubrís de mantos reales y 
sirvió para llevarle al vergonzoso 
patíbulo de la cruz, también por 
otros tetrarcas y poderes teocrá-
ticos. 
¿Cristo Rey? 1 Cristo Dios! Cris-
to Maestro de los hombres. Maes-
tro de la virtud y de la sinceridad 
del corazón. Maestro que odiaba 
los sepulcros blanqueados porque 
dentro están llenos de gusanos. 
Es decir, que odiaba la virtud 
aparente, la religión farisáica, el 
culto externo, la fe en las palabras 
y en los rezos. Sólo quería cora-
zón, jcorazónl, fuese como fuese, 
porque El buscaba a los malos 
que el vulgo despreciaba y no a 
los creyentes de apariencia. 
No le interesaba el rezo, el ayu-
no y la abstinencia. Sólo el bien 
del corazón. Porque vino al mun-
do para eso, para redimir a los 
pobres y a los humildes, a los que 
lloraban y sufrían, a los que su-
fren hambre y sed de -justicia, a 
los mansos de corazéa. Y vino a 
castigar con su ejemplo a los 
grandes, a los poderosos, a los 
reyesque oprimían a ios humildes 
con la esclavitud, con las injusti-
cías sociales. 
Y ahora ¿queréis proclamarle 
rey vosotros que sois ricos, que te-
neis grandes propiedades, que vi-
vis una vida holgada y comodoha, 
que gozáis de todos los placeres] 
mientras hay tantas miserias, tan' 
tos pobres que lloran, que pade-
cen hambre, que no tienen~donüè 
guarecerse? ¿Vosotros sois los que 
queréis proclamarle rey? Vos-
otros a quien antes Ei despreció 
por la saquedad del corazón. 
No, no le proclaméis rey. Gri-
tad si queréis iViva Cristo Dios! 
Pero no jViva Cristo Rey!, que 
con ese grito le insultáis, blasfe 
mis de su pasado, le injuriáis de 
FOOTBALL 
Su cuarto partido de campeona-
to jugaráa mañana, a las once, los 
infantiles de las sociedades Athlé-
tic-Rápid, y a las tres meaos quin' 
ce los primeros equipos Ju ventad-
Terror. 
Tendrán lugar en el campo (te 
la Olímpica. 
Serán dos encuentros muy 
nitos ya que en ellos habrá com' 
petencia y excelentes jugadas pa-
ra ver quiéa de ellos consigue h8' 
cer subir el marcador. 
Los cuatro equipos tienen equ1' 
piers buenos y por lo tanto la l^C' 
toria está en el aire. 
¿Quiénes triunf iiá i? 
Mañana juegan en Chamartio 
el Madrid-lbaria, correspondieflW 
al campeonato mancomunado. 
También en Clnmartín jagario 
el martes el Madrid y el Españo» 
de Barcelona. 
RAMOSAj 
Sábado 5 de diciembre de 1931 na 3 
i a la crisis ratificando 
Homenaje de desagravio al doctor ¡Vlarañon 
S 
de 
Acto de propaganda radical 
socialista en Calanda 
Organizado por el partido Re-
publicano R. S., se ha celebrado 
un acto de afirmación república* 
na. Tuvo lugar en el teatro Vic-
toria, asistiendo numsrosa coacu 
rrencia, entre la que se hallaban 
bastantes forasteros. 
Hizo uso de la palabra es pri-. 
mer lugar el miembro áe la di-
rectira don Constantino Merén, 
haciendo algunas leves coasids-
raciones y presentando al orador, 
don Félix Ariño, periodista y ba 
talládor propagandista de los idea 
Al levantarse a hablar el señor 
Ariño es acogido con aplausos.! 
Dirige un cordial saludo al peeblo ¡ 
de Calanda. Aaaüza algunos he-
chos histéricos de graa importan- [ 
cia, sacando la consecuencia del \ 
divorcio qüi existía entre los di-1 
rigentes y el pueblo, al que se le • 
ocultaba la verdad. Dedica un 
canto a España, cuyo nombre ha | 
sido exaltado por algunos más por 
mo. Ua pueblo —dice—no es gran ; 
de psr su extensión, sino por su í 
cullura y riqueza debida a sus ha- ¡ 
bitastes. Entra en el orden políti , 
co aámiüistfAtivo. Hace un dete^ : 
nido estudio de la Historia en las 
dos últioaag época y culpa al pue-
blo de lo ocurrido en tiempos to» | 
daviii no muy pretéritos. 
Se declara francamente izqui«r-
dista, en cuya tendencia cree de-
be apoyarse el régimen para su 
subsistencia y consolidación. Ahí 
de ai problema de ia repatriación 
d« millares de españoles que vi • 
vea en ía indigencia. Ss dirige a 
las mujeres, explicándoles el al 
-canee de los derechos ciudadanos 
que se les ha concedido, Y termi 
na declarando la confiaBza que le 
inspira ia clase trabajadora para 
porvenir de la Patria. El orador 
fué muy aplaudido al final y en 
varios pas?jes da su discurso.—C. 
Huelga en una m 
En Escacha se han declarado 
en huelga los'obreros de uaa mi-
na de carbón por habar sido des 
pedidos veinte de ellos a causa, 
según dice el propietario, de la 
dificultad de transportes del car-
bón en camiones a la estación fé-
rrea, en esta época. 
De la huelga se ha dado cono-
cimiento a la Delegación regional 
de Trabajo. 
El ¿abo-jefé de la vigilancia 
nocturna nos entrega la siguiente 
nota referencia de lo sucedido en 
la madrugada del jueves: 
*A las diez y media de esta no-
che el sereno Rudesindo Abril se 
encontró con dos individuos en el 
punto «Menas», le infundieron 
sospechas y durante la noche ex-
tremó la vigilancia. 
A las tres y media apreció la 
llegada de ua carro por bajo de 
los Arcos sospechoso para él; se-
guidamente, por conducto del vi-
gilante de Arbitrios Manuel Pé-
rez pidió auxilio a su compañero 
Pedro Rodiíla y cabo Laureano 
Fallado. 
Tres individuos iban coa el ca-
rro, los que fueron sorprendidos 
fuera del domicilio de Francisco 
San José por los referidos Abril y 
Rodilla; estando intimidándoles 
se presentó el j .fe que presenció 
U huida abandonando el Carro ti-
rado por un caballo. 
Los referidos individuos trata 
ron de agredir a los serenos y 
ambos repelieron la agresión. 
E! cerdo y ocho gallinas fueron 
abandonados después de haberlos 
descargado. 
Después de lo relatado fueron 
avisados los gusrdias de S«gari 
dad que en compañía de los seré 
nos con autorliación dé el dueño 
de la case Francisco San José se 
hizo un reconocimiento encon-
trando a Félix Pérez, Francisca 
Torres y Julián AVellán, siendo 
detenidos por sospechar estar eñ 
coaviveccia con los que ímyeros, 
àsí como el provinciano San Joaé 
S?. encontraron en 'la c«sa dos 
cabaUerías, y al unos ai otroM 
justifican la propiedad > 
Se nos ruega fisgamos constar 
que el auxilio al sereno de rtté 
renda fué requerido dísade el te 
léf ono de una casa estsfolecida en, 
la calle de Alcafiiz, propiedad de 
doña Flora Lacaba. 
un nuestras 
cerdo recogido a los fugitivos fué 
robado hace unas noches a un ve 
ciño de Gsa y las caballerígs pa-
rece ser que las robaron en un 
pueblo de la demarcación d^  DA 
roca. 
El juez de I 'struccióa señor 
Ruíz Jarabo estuvo ayer en la cár 
(Servicio directo con la 
Agenda Prensa Latina, 
de Madrid) 
L 
r - - Mañana domingo, de once do la mañam 
Madrid, 5.—El ministro de Co 
municacíones conferenció por te-
léfono con el señor Lsrroux. 
Maaifestó que había decidido 
salir a esperarle ea la frontera. 
Se tieaen aoticies de que los ra 
dicales de Madrid preparan un 
un gran recibimiento al miastro 
de Estado. 
de taxis 
Madrid, 5.—Ayer aeche lospro-
pietarios de taxis entregaron ofi-
cio de huelga general. 
E s t a noche celebrarán una 
asamblea. 
Gran variedad en Mariscos, Vermouths Cinzano Martini Rossi. Especialidad en la prepa-
ración de Cocktail. Cerveza muy fresca de la acreditada marca HIJOS^ DE C . MAHOIL-
Patatas fritas a la inglesa. Café exprés. Licores de las mejores marcas. 
abandono del cónyugue durant; i celebró el assunciado mitin de ¡a , 
dades 
Madrid, 5.~El vocal de la sub 
comisión, señor Bujc-da, ha repar 
tido entre sus compañeros el pro 
yecto de acusación contra los ge 
nerales del primer Directorio mi 
litar, en el que se proponea seve 
ras sanciones. 
E?ta propuesta teadrá que ser 
objeto de delioeracíón por.ia sub*. 
comisión del golpe de Estado y; 
después por el pleno de la coaü- \ 
sión. 
Al parecer prtvalecerá el crite-
rio de que pase a resolución de 
los nuevos tribunales de garantías 
constitucionales. 
Se asegura que estas penas se 
asemejan mucho a las consigna-
das ea el acta de acusación contra 
el ex rey, existiende reclusión 
perpetua y exoneración. 
un año, desamparo de la familia 
sin causa justa, ausencia del cóa» 
ynge cuaado hayan transcurrido 
dos sflos igaoráado-íe su parad TO 
atentado de un cónyuge contra l i 
vida del otro, de ios hijos del ma 
trimonio o de los unos y los otros; 
violación de los debares matrimo-
niales, enfermedad contagiosa y 
grave de carácter venéreo, conde 
na del cónyuge a pena superior a 
seis años, separación de hecho li 
bremente consentida durante cin 
co años, enajenación mental de 
uno de los cóayuges. 
c?). para tornar declaración a los ción laboriosa. 
Madrid, 5. ~ L·m periodistas 
conversaron con el ministro de 
Trabajo sobre la situación poli-
tica. 
Lsrgo Caballero dijo que conti-
nuaba la desorientación. 
Nosotros mismos estamos des-
orientados. 
L% crisis no ha de ser de difícil 
solución, pero tendrán una gesta 
detenidos. 
Continúan las pesquisas para la 
No es exacto que yo haya afir-
mado que deben seguir las mis 
d a 
M&drid, 5.—En la nota oficiosa 
facilitada por el Gobierno, des-
pués de celebrado el último Con-
sejo figura la siguiente, relativa 
ai solicitado indulto con motivo 
de la elección presidencial. 
cEl Gobierno deliberó sobre la 
extensión que habrá de darse a la 
solicitud de indulto lucha por di 
versos elementos de la Cámara y 
unánimemente estimó queh ibiá 
amnistía para los delitos políticos 
que hayan s do objeto de senten-
cia por los tribun les ordinarios y 
que se hubiesen cometido antes 
del advenimiento de la Repúbli-
ca. 
Será total el indulto para los de-
litos por coaflictos de trabaja, que 
hayan sido castigados coa arres-
to. 
Asimismo teadrá un carácter 
total para los prófugos que lleven 
más de veinte años auseates de 
España. 
Será parcial para los seatencia-
dos a pena correccional y ao afec-
tat á a los condenados a penas 
aflictivas. 
El ministro de Justicia leyó los 
proyectos de ley que tal vez él 
mismo lea ante las Cortes consti 
tayentes sobre secularización de 
cementerics y divorcie.» 
Izquierda Catalana. 
Hicieron uso de la palabra di-
versos oradores. 
El señor Mitciá no pudo hacerse 
oir en los primeros momentos, 
pero lo consiguió después de un 
buen rato. 
Entonces dijo que él había sido 
siempre amigo de los obreros y 
que el Estatuto está especialasaen 
te cütfsccionado para dar sati? 
facción y ausaeatar las mejoras a 
quu el obrerismo aspira. 
Aft«idió que había convivido en 
Fraacia con obreros expatriados. 
En este mom«Kto surgieron 
nu?vcs alborotos e interrupció 
nes, y el señor Maciá tuvo qua 
suspender su discurso. 
Transcurrido aígúa tiempo,, lo 
reánudó, y siguió dicieado que 
cuando se apruebe el Estatuto sé 
resolverán satiafactoriamente to 
dos los conflictos. 
Una voz del público le dijo: «¿Y 
el á&l puertc?> 
El señor Maciá aludió a lasolu 
ción que dió a este conflicto, di-
ciendo qtt« era muy satisfactoria 
psra los obreros, pero que éstos 
se lo han dejado arrebatar. 
Nueva salva de protestas, feilbi' 
dos, etc., con prolongada ints-
rrupción. 
El señor Maciá terminó diciea* 
do que los catalanes d&bían mos-
trarse unidos para no aparecer 
ante España como separados por 
discordias civiles. 
Al tcrmiüsr su discurso, los 
partidarios del señ^r Maciá le 
aplaudieron mientras otro ñame 
roso sector del público protestaba 
ruidesamente. 
i r 
Madrid, 5.—En el Hospital pro-
vincial se celebró esta mañana ua 
homenaje en honor del doctor 
Marafíón como desagravio a lo 
que le sucedió al eminente médi 
co durante la dictadura. 
Barcelona, 5.—El señor Maciá 
habló con los periodistas respec-
to a la elección del presidente de 
la República, manifestando que el 
martes se trasladará a Madrid pa-
trora asistir a dicho acto. 
Lé acompañarán 60 mozos de 
escuadra, que formarán con las 
pás en el desfile. 
detención de loa restantes quines- mas personas qus forman si Go-
Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de la provincia 
de Truel 
Hallándose vacante el cargo de Se-
cretario de la misma, se anuncia su 
provisión por término de quince días 
naturales contados desde su inserción 
en el «Boletín oficial» de la provincia 
Percibirá el sueldo de 3.000 pesetas 
anuales. 
La reciente organización de estas 
Entidades y su ampliación de trabajo, 
dará lugar, seguramente, a que la ofi-
cina tenga sesión mañana y tarde. 
Las solicitudes se entregarán al se-
ñor Presidente y se presentarán en el 
local de la Cámara (calle de Ramón y 
Cajal. planta baja del Círculo Mercan-
til), todos los días laborables, de las 
18 a las 20 horas. 
Teruel, 3 de diciembre de 1931.—El 
Presidente, JSIDRO SALVADOR, 
Ueros que lograron huir. 
jHiiliíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiluïïmnniiiiilUfninfUi 
Y AL SALIR SE ENCUENTRA 
SIN MSRIBNDA Y SIN 
MANTA 
Villsfranca del Campo.™El ve-
cino Martín Lázaro Martía, con 
duciendo un carro se dirigió a la 
•isttción. 
Una vtz en ésta entró ai despa 
cho del jefe y al salir se psrcütó 
de que le habían hartado la me-
rienda que llevaba y una manta 
quí hacia seis dús que la había 
comprado. 
Como autores fueron detenidos 
Agustín Estevan del Palacio y 
Eleuterio Martínez Vázqutz, am 
bierno artusl. 
Lo que yo dije y digo es que a 
las Cortes les coaviene que siga 
un Gobierao análogo » éste. 
También rnaatuv^, y hoy man 
tengo, que el Gobierao qu:- se 
forme debe ser poUticam^nte 
íguü al actual, auaque personal-
méate ao lo sea. 
e f i c a z » 
Madrid, 5. ~ Los periodistas 
5.—Una maaifesticióa 
de mnjeres recorrió las calles pi-
duendo la expulsión de los pana 
deros esquiroles. 
Un 
tico... 
PORQUE SE MUERE SU 
NOVIA SE AHORCA 
Valencia, 5 . - E l du^ño de un 
establecimisnta de la Bolsería, 
llamado J aquin Zaragoza Feao 
llora, de 24 años, sostuvo relació • 
aes amorosas durante cuatro años 
coa una agraciada joven. 
Hace nueve meses falleció ésta 
y desde eatcaecs el Joaquía co-
menzó ana vida taciturno y som' 
bría. 
Ayer se ce-rió ea la tienda y 
puso fin a su vida ahorcándose. 
Ei señor Z tnígoza debía teaer 
el propósito de quitarse la vida 
hace ya bastante tiempo, pues te* 
ala adquirido un nicho al lado 
ímismo del qae ocupa su amada. 
Madrid, 5.-E1 señor Azafl^  re-
firiéndose al Patronato del Turis-
mo dijo: 
—Había que reducir este orga • 
nismo. Quedará ahora como un 
servicio de la presidencia. 
No respondía su org inización a 
. la eficacia necesaria. En oropa* grupo compacto por 700; da s8 aE mttcbos 
entraron en una panadería v aoc-; „ 
drearon al patria. P ! ™ ¿ era P « W " l a Pnrameate 
Hubo necesidad de que intervi* 
cenVersaron con el presidenta, so 
bre diversos asuntos, 
Estos te preguataroa; 1 " " ™ rT^T TTK T T I A " « ^ » ^ Pafi"! ^  P " ^ » • 
- ¡Se va a .aspeader !a ley 1 Guardia civil, hadeudo tereaar que aos expilqu» loS da-
Dcfeasà dé la Rípúbli^ , algunos Asparos al air. y logr-
, , r— . . i i do dispersarlas. 
—Y?, veremos. Eso lo han de¡ 
ibornoz ratiftc 
Madrid, 5.—El proyecto de ley 
relativo al divorcio, leído ayer 
tarde en la Cáanara de diputa ios, 
es extensísimo y regula las CÍU 
sas para pedir el divorcio del ma-
trimodo, que habrán de pedirlo 
ambos cónyugues de c o m ú n 
acuerdo. 
Las causas legítimas SOL: 
Aduíterio no consentí lo, blgh 
mía sin ejercicio de nuil íad, ten 
decidir las Cortes. El Gobierao? 
hará la propuesta oportunameate. \ 
—¿El nuevo Gobierne? 
"N: ; éite. ( 
—A la cíbcc*ra del baaco azul j 
s^stá con más comodidad coa' Madrid, 5. - E l mlaissro de F J . 
f SÍ No £é. A mi me da igual. ' m'¿ntii mM5Íl-ió 85 periodístss 
-¿Porque está en el banco azul 81 él fue5e P ^ s n t a de is 
oTorqurr se va usted? República tramitaría la próxima 
-No sé. No es por nada de eso. cnsls r f ! f lca^o la confianza al 
Lo que ao cab2 da ia es de que actual Gobierno. 
bes d i 19 ¿ñ >s de edad, a quieuer \ tativa del marido para prostituir 
le fué ocupada úaicamaate la • a la mujer y conato dal marido o 
prenda robad», ya que la merien-• de la mujer para corromper a 
da, según manifestaron, s- la h\ | los hijos o prostituir a las hijas y 
him tragelado,,. convivencia en su corrupción, 
íc-ydft Defensa de la R«rmbUca D: todas fi;,r^as cree quí no 
h;\ dio muy eficftz. «surgirán dsf lealtades y que el pró-
x'vm masU'S se podrá presentar a 
31 Señor MaCiá S Ü - l&6 Cortes el huevó Gobierao. 
l a H n A n u n m i t i n : Respecto a este ai^ unt »,~tftrmi 
)aao en uo mum n6_la míaoría rad¿CAi SÜCiaUsta 
Barcelcns, & —Ayer noche se está bien d finida. 
tos turísticos de Arenas de San 
Pedro. 
Eatieado que esta propagaada 
debe realizarse en el extranjero. 
U y c ÍSOS, como el da la dele-
gación í?n París, con un gasto só 
lo de alquiler de 450.000 francos y 
no informaba biea de nada. 
A IV! A 
Se ofrece para criar en casa de los 
padres. Amparo Moralw, de 28 aftos, 
leche fresca. Razón: Mufioz Degraía, 
25,2.o 
T R A B A J O S de mecanografía y 
contabilidad se hacen a precios RE-
DUCIDOS. Gran rapidez. Absoluta re-
serva. Se garantiza la pulcritud de los 
trabajos verificados. 
Razón, en esta Administración. 
lli! 
P R E C I O S DE SUSCRIPCION 
En Teruel, al mes . 
Fuera, al trimestre 
Anuncios, reclames y esquelas, 
según tarifa 
Sábado 5 de diciembre de 1931 
1,50 pesetas 
6,00 
La Imprenta editora de H E P U B ^ 
confecciona toda clase de ttiodelacl0ï^ 
prospectos, facturas, recibos, circuí^ 1 
reglamentos, obras, revistas, etc., et^ ' 
Ronda de Víctor Pruntda, núm. 20 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Administrado/ 
D E S D E M A 
Impresión política 
Hay veces que en las im- difirió madrileño, porque el 
presiones políticas tienen ne-; presidente de la República no 
cesariamente que abandonar i ocupe el Palacio de Oriente 
su prestancia de interés para i y sí siga viviendo en su do 
derivarse hacia otros cauces miciíio particular mientras se 
que aún siendo realmente po-
líticos entran un sentido pin-
toresco que los elude de la 
impresión para clasificarle en 
el artículo esencialmente pe 
riadístico. Es decir, que tene-
mos que sujetarnos en ellos 
a una apreciación s i n tras 
cendencia ya que lo trascen 
¡dea se le obligase por un ab-, Nuestro dirCCÍOf ñ 
surdo concepto de depera-; ^grrj¿n y AlbentO^ 
cía a vivir en una pensión ba-1 ^ tfirde en automóvij ha 
¡salido para Sarrión y Aiben 
! tosa el diputado a Cortes don 
Gregorio Vflaíela, director 
Q i o de R E P U B L I C A . 
rata o en una buhardilla sin] 
luz. 
FERNANDO DICENTA 
(Exclusiva de «Prensa Latina»). 
da cima y realización al pro-
yecto de construir un palacio. 
Seguimos, si a esta idea 
Última nOS acogemos, Sinteti ido, cuya apercura se verificará el día 
nuestfO Iantes dicho a las once horas. 
Aguatón, I.0 de diciembre de 1931 
El alcalde de Aguatón, 
MARTIM ANDRÉS. 
El alcalde de Torrelacárcel, 
MARTIN MARTÍN. 
Para la construcción del camino ve- El motivo del viaje, en el 
cinul de Torrelacárcel a este pueblo, I je acoinpañail diversos 
Z Z Z Z : ' ^ " r ' fS :co^e l ig ionanos de la capital, 
mes en curso podtán presentar propo-| es visitar S Í0S amigOS, cam-
siciones'en la Alcaldía de Aguató», i j m D n i S j o n e s y recoger 
Las proposiciones serán a pliego cerra-1 " 1 0 
zando una vez más 
carácter un poco inclinado a i 
exagerar las cosas y no ha- j 
liarles nunca el punto medio! 
adecuado. Mal esta, cierta | 
dental tiene en estos momen- mente, que el presidente ocu-
tos un paréntesis de espera, pe los salones le un antiguo j 
La impresión pintoresca aristócrata. Pero no puede j 
que hoy podemos recoger es estar mal que ocupe los salo- i 
la que a'añe a la diversidad nes de un palacio que es de 
de criterios que se vienen ex- pueblo y que el pueblo entre 
jlas necesidades y anhelos de 
ambos pueblos. 
El señor Vüatela regresará 
a Teruel a últimas horas de 
IH noche. 
F r a n c o e n 
mea, 14 
Ha dado principio a sus operaciones de venta de los teriorizando estos días sobre ga ai representante de su Es-
dónde ha de sentar su mora- ;tado. E! Palacio de Oriente,! inmc|orables anisados, licores, jarabes y vinos genero-
da el futuro presidente de la tiene sin duda alguna una his- j 80S a prcc¡os de origen. 
República. Esto tiene para-toria un poco negra p-ira la; 
muchos una gran importancia.! República. Es lógico que ésta; 
Tiene para otros la importan- ¡quiera huir de todos aquellos 
cia trascendental de lo fácil-- lugares donde la planta mo-| 
mente realizable. Y por últi-¡nárquica se sentó en algún 
rno hay también quien da a'tiempo. Pero recordemos que 
este pleito una trascenden-lel pueblo purificó de monar 
Depósito exclusivo del afamado coñac Miravet de je-
rez y de los embotellados Domeq y González Byass. 
El 
¡A los toros, a los toros, turo-
knses! 
¿Quién iba a pensar tendríamos 
hoy e^n Teruel, pueblo sin coso 
taurino, una gran corrida de to 
ros? 
cLa vida es sueño-dijo un 
poeta cuyo nombre no recorda-
mos porque no gastaba coleta. Y 
vernos tenía razón. Háca varios 
I fe 
ALMANAQUE ESCOLAR 
Este Consejo provincial de pr-
mera Enseñanza,.en uso de \\ 
facultades que le concede el Q?' 
creto de 9 de junio último í 
acordado que el almanaque L ! 
las escuelas de la enseñanza 
provincia sea el siguiente: días pugna en nuestro cerabro la 
idea de hablar de nuestra pieza de ^ El c"rso ™col*\ ^  ^ ei 1{ 
loros y por creer tardaríamos mu. septiembre y terminará J 
cho a ver un espectáculo taurino de Juli0' 
fuimos dejando pasar los días| L«s vacaciones, pues, dura^ j 
hasta este momento en que p0r ^laño, serà», 
las esquinas de las calles locales 1 Verano; del 18 de julio 
vemos los anuncios de «Toros en I *n5 ^ ^f]1^^^., • O^dü 
Teruel». ¿Qué pasa? Pues .ada,,Nacl0Qales; 14de 
que si el tiempo lo permite y coa | 
permiso de la autoridad compe 
tente—así reza en los carteles-
hoy se celebrará en el Religiosas: lyóenero, 
as 
1 y 2 de mayo y 12 de 
octubre 
Locales 
cia democrática verdadera-
mente sañuda. Y en estos úl-
timos es donde se engendra 
el piníor-':squismo que quere-
mos hoy recoger en esta cró-
nica. 
Sedijo en un principio, la 
Prensa habló frecu< ntemente 
de ello, de adquirir para mo-
rada del presidente un Palacio 
de un viejo aristócrata de la 
monarquía. No parecí1 que es 
ta idea primera del Gobierno 
tuviese mucha aceptación. 
Pero en fin, id opinión la ve-
nía aceptando porque real-
mente lo que le interesaba 
era tener presidente antes, 
que jaula dorada para é!. 
Pero he aquí que ¡legamos 
al momento enique un perióco 
madrileño sale abogando por 
la construcción de un pala-
cio presidencial que al mismo 
tiempo de ser una co«a nata 
de la República viniese a re-
mediar un poco la crisis obre 
ra porque atraviesa nuestra 
cepita!. Desde este momento 
las opiniones han cambiado. 
Indudablemeute la nota perio-
dística ha hecho mella en el 
Gobierno, y éste, recogedor 
siempre de cualquier opinión 
sensata, parece haberse deci 
i aguí 
quismo el caserón de la Plaza 
de Oriente al derrocar un ré-
gimen y ai enarbolar sobre 
uno de sus balcones la prime-
ra bandera republicana de la 
segunda República. 
¿Qué inconvenientes puede 
encontrarse para que el pre 
sidente de la República no 
pueda vivir en el antiguo Pa-
Nube sombría que atraviesas 
las ásperas vertientes de las mon 
tañas, tus cendales sirven de gra-
da para llegar hasta mi nido; el 
rayo que se desgaja de tu seno le 
veo surgir debajo de mt planta; 
el resplandor de tus relámpagos, 
el eco del trueno que brama en 
tus entrañas, brota por debajo de 
perficie de ia tierra, envolviéndo-
la en sus espesas sombras como 
en doble sudario, en tanto qm¡ ios 
destellos del astro del día f ulgu 
ran con sus rojos cambiantes so-
bre las negras plumas de mis 
alas. 
Yo admiro a los hombres, cru 
zar con paso lento las solitarias 
llanuras del mar; y mientras 
lacio? A mi entender, ningu-í yo le veo siempre rielando como 
no. Y yo llamo la atención de ^^31"3 de fae^ 0 en los caíaP0s 
los señores que a ello se opo-!22?16? del infiuit° T ™ ' P r . ^ mí solo se encienden las grandes 
ne^ ! haciendo resaltar que la i luminarias de la noche, perdidos 
Democracia ha sufrido tarn i muchas veces para esos pobres e 
bien su evolución y que hoy liílf;-licesseres(luesearraiítranen 
,.0 oc a a r n J - el áspero suelo de la tierra donde 
no es ser más o menos derno • nacieron> 
crata el vivir mal O menos j El rocío que envuelve los valles 
mal, y el llevar mas o menos;en húmedo ropaje brota de los 
limpias las manos. Viene a vaPores ^  me sirven 06 alfom 
cuento esto sobre ia titular un bra; ante mis ojos veo cr,,zar los - . , que se llaman reyes de la natura 
tanto agresiva que el diario jez^encorvados bajo la pesadum-
madrileño estampa en su pri- bre de sus entorpecidos miem-
mera página entre dos admi- bros. mieatras qwe las plumas de' 
raciones significativas de una! f s ^ Q ü t ^ s A baten ^ . 0 A 5 los cíelos, tejiéndome, con invisi-
gran protesta: «¡A Palacio, | bles hilos, el trono que me sostie 
no' * j ne en lo infinito. 
iA Palacio, Sí! Porque esej Mis ojos no se nublan nunca 
Palacio es del pueblo y el iailte los ful§^res de la luz, y mi 
pueblo lo ha saneado v lo ha^pupila abarca 108 horizontes más 
m m í i ^ H ^ u k „ * / I extensos, sin que el cansancio me 
purificado lo bastante para ¡ rinda ni la inmensidad me entor-
que el presidente de la Repú- pezca. 
Yo veo la tierra descender en 
nave curvatura por ambos lados 
del horizonte, recortada como 
bólido inmenso en las soledades 
del éter, y veo el contorno del 
mar ceñir, dibujándolas con su 
cordón de espumas, las rocas y 
las arenas de las costas. 
i Yo veo los extendidos bosques 
: vacilar al impulso del aura, fyr» 
los cándalos de mi albergue; a 
donde yo vivo nunca llegan en-1 ellos, en compacto g* upo, apenas 
toldados los esplendores del sol; ¡si logran salvar las crestas de las 
olas, yo, con poderoso avance, 
blica pueda vivir en él sin in 
conveniente alguno de demo> 
cracia y de republicanismo. Y 
dido por abandonar la idea de jsiendo así podremos dar la 
adquirir el priado aristócrata ¡sensación de que la Republi-
y dar cobijo al presidente dejea española, aún llevando al 
la República en el antiguo;frente-de su Constitución el 
Palacio de Oriente en tanto significado de que es una Re 
y mientras se construye uno publica de trabajadores, sabejmandü ondas movibles con las 
nuevo. estimular y alentar las prerro 'copas de sus £rondosos árboles, y 
Bien está hasta este punto gativas de altura ooroue tie vso las dantescas cordilleras 
las cosas. Todo lo que se lie ne en cuenta m.P *i 1 1 * coa sus abismos' sus meadas, 
. „ . - ^ ¿ . cuenta que el traba o sus valles, sus mesetas y sus sel-
vaba pensado y transformado no depende solamente de las i vas en apiñadas moles extenderse 
tenía una verosimilitud agra- manos, sino que depende tam-!atlt:e mis 0J0S como levantando 
dable. Pero ahora surge el bíéñ del cerebro. Y sería no-jfestón ea meil0 de extensa Ha 
emp&cho dem ocrático y clama co halagüeño que ai hombre !nUY^ve ] 
desde unas columnas de otro que da su inteligencia por una % iHolht le^dldVs'oVr^^ 
cruzo la inmensidad del Océano 
sin otro compañero que el aire, 
ni más esfuerzo que el de mis 
píümss. 
Yo, desde la ennegr cida y em-
pinada roca, donde asentí mi ni-
do, contemplo los abismos con la 
mirada más tranquila; y yo, al 
cruzar el espacio, elijo d^ sde sus 
alturas la presa que me agrada, 
siendo vanos cuantos esfuerzos 
haga por huir, pues como el rayo 
de la nube, como el huracán de 
los desiertos, como la tromba de 
los mares, caigo sobre mi víctima , 
sin que jamás abata el vuslo sobre 
la tierra, pues con mis podíroses 
garras, afianzando mi botín, le 
vántome a mi reino para cruzar 
le, entonando el cántico de la 
victoria... 
Así desde su nido dice el águi 
la; ella en efecto vive en las isv 
mensidades del cielo y nunca se 
comunica con la tierra nada más 
que para elegir en el festín de la 
vida la parte que le destinó la 
naturaleza. 
Todos la vemos surgir en los 
azules espacios; algunos habrá 
que exclamarán al contemplarà.: 
IIQuien fuese águilel! 
MIGUEL ARNAU. 
Valencia. 
Marín una gran corrida de toros 1 
en la cual tomarán parte Chicue 
lo, Marcial, Márquez y Agüsro. 
Toda una hermosa corrida—cu 
yo resultado sabemos ya, en con-
tra de lo que pasa con las deaás 
corridas—en un confortable sa 
lón. 
jA los toros pues, que nadie fal 
tel Para que vean las aspiraciones 
de los aficionados: toros y más to 
ros, ya que el aburrimiento y el 
trabajo abundan en Teruel y por 
lo tanto tenemos derecho a expan 
sionarnos un rato y proporcionar 
pingües ganancias al comercio e 
industria turolenses para que da 
esta forma prosperen y extiendan 
ia producción al objsto de em-
plear mayor número de obreros. 
Mas debemos dar por termina 
da esta nota, sin puntualizar nues 
tro deseo? 
Nada de eso. S2 acerca, una vez 
más, el mes de nuestras ferias y 
fiestas y creemos debe acometer 
se —como se acometieron valien» 
temente las obras Matadero, Mer-
cado, alcantarillado—con toda ur-
San José, Ascensión, 
Corpus, S a n Pedro, 
Todos los Santos, Pu-
rísima, Jueves, Vier-
nes y Sábado Santos 
y lunes de Pascua . . 
Navidad: del 24 al 31 de 
diciembre 
Domingos: durínte el 
curso 
12 
6 
43 
130 Total de vacaciones 
Total de cbses. . 
NOTA. Las fiestas locales las 
fijaián los Consejos, comunicáa 
dolo a esta provincial. 
Si las fiestas religiosas fuesen 
suprimidas, los días correspon, 
dient; s se agregarán a los de va-
caciones de Navidad. 
Las tardes de los jueves se des-
tinarán a paseos escolare.1 cuando 
el tiempo lo permita y en caso 
contrario se darán las clasesco< 
mo en las demás. 
Dísde el 1.° de julio :117 habrá 
sesión única que empezará alas 
ocho de la mañana y durará las 
horas reglamentarias. 
Lss escuelas psrticularès ¿eá 
gencia la manera de conseguir drán las vacaciones de verano 
tengamos festejos taurinos en el 
próximo mayo. 
Comerciantes, industriales, afi 
clonados, vecinos todos de Teruel 
y por lo tanto interesados en su,les y señores maestros y su 
engrandecimiento, debemos apar exacto cumplím ecto. 
tar nuestro granito de arena para Teruel, 2 de diciembre de 1931, 
que fijan las disposiciones vigen-
tes. 
Lo que se h' c;- público p ra co-
nocimiento de los Consejos loca-
que esta capital de provincia se 
parezca a las restantes de España 
en todo y no solo en política. Ne 
cesitamos una nueva plaza de to 
ros. ¿Cómo hacerla? Ya son varias 
-El presidente, D. GOMEZ. 
a rio 
Hoy se proyecta un fiim taurd 
las fórmulas expuestas y cual- maco por el que desfi'aa las gran' 
de turno 
Mañana estarán abiertos al pü 
Meo los siguientes: 
Farmacias de Mariano Gíaié 
nez y David García. 
Panaderías de Miguel 
Bautista Sanjuan. 
quiera de ellas daría resultado. 
Sólo precisa designar una comí 
sión encargada de llevar este 
asunto. 
¿Plaza vieja? Mejor ia nueva, 
pero si tan grandioso es el casti 
lio para construirla, veamos tam-
bién cómo está el viejo circo, pero 
veámoslo despacio, no en una vi-
sita de «doctor» sin alternativa, 
porque si así hacemos, en contra 
de lo que digan algunos técnicos, 
podemos decir nosotros que, se-
g ú n referencias «conserjeriles», 
hace cosa de un mes hubo un ar* 
quitecto en la vieja plaza y luego 
de observarla detenidameate dijo 
que por 12.000 pesetas se compro 
metía a dejarla en condiciones de 
prolongar su existencia, refor-
mando completamente el tendido 
arreglando los palcos y chique-
ros. 
¿Barato? ¿Quién es? Bastante 
sentimos no poder saber el nom-
bre de ese forastero arquitecto 
para entablar con él relaciones. 
Pero quién sabe si podremos con-
I seguirlo. 
! A(iní hay afición © interesados 
i en la celebración de corridas, ¿se 
Martín y ies ocarre a^0? p ^ una vez más 
tiramos la primera piedra y espe 
Estancos de' las calles Joaquín ramos- Ia ver qué pasal 
Costa, Ramón y Cajal y Avenida f * 
de la ^Pto^ca. ¡ Compuestas las líneas que ante-
des figuras del toreo. 
Completa el programa ana cía 
ta americana, cuya acción se de-
sarrolla en el Far-West. 
Mañana se rodará la interesante 
película «Esclavas de la moda>i 
interpretada por Carmen Larra-
beite, Blanca de Castejón, FélÜ 
de Pomes, Julio Peña y otros 
tistas españoles. 
Según nuestras referencias est! 
film es de gran atracción por $ 
exquisito argumento y por laf«W 
interpretación. 
i p 
ceden, llega á nuestras 
«Ei Turia» y en uno de sus artíctt' 
los vemos se ocupa del asunto (p* 
arriba tratamos. 
Celebramos no ssr solos en P*' 
dír con tiempo las cosas y oí8'* 
propalemos de tal forma el asunto 
pieza toros que su construccióa ° 
arreglo de ia vieja sea pronto o 
hecho. 
En casa de Casto Adrián P«áj 
den los aficionados adquirir, 8 
precio de una peseta, el alba^ 
recuerdo de una de las grandic^ 
faenas que el muletero enm^ 
Nicanor Villalta, realizó este a» 
en Zaragoza. 
zoquetillo. 
